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บทคัดย่อ
  การวิจัยคร้ังน้ีมีจุดมุ่งหมายเพื่อศึกษาความคิดเห็นของผู้บริหารที่มีต่อองค์ประกอบในการพัฒนาห้องสมุดประชาชน
กรุงเทพมหานครเป็นห้องสมุดเพื่อการเรียนรู้ รวมทั้งปัญหาในการพัฒนาห้องสมุด เพื่อศึกษาความพึงพอใจในการปฏิบัติงาน
ของผู้ปฏิบัติงานห้องสมุดประชาชนกรุงเทพมหานครหลังจากพัฒนาเป็นห้องสมุดเพื่อการเรียนรู้  และเพื่อศึกษาความคิดเห็น
ของผู้ใช้บริการที่มีต่อห้องสมุดเพื่อการเรียนรู้ เก็บข้อมูลจากผู้บริหาร 5 คน ผู้ปฏิบัติงาน 17 คน และผู้ใช้บริการ 375 คน 
เครื่องมือที่ใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูล  คือ  แบบสัมภาษณ์และแบบสอบถาม  สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล  ได้แก่  
ค่าร้อยละ ค่าเฉลี่ย ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน ทดสอบสมมุติฐานโดยใช้ค่า t-test และ F-test และวิเคราะห์ข้อมูลเชิงคุณภาพ
ด้วยวิธีอุปนัย ผลการวิจัยจะช่วยให้เข้าใจถึงกระบวนการการนำานโยบายมาสู่การปฏิบัติ ซึ่งเป็นประโยชน์ต่อกรุงเทพมหานคร
ในการพฒันาหอ้งสมดุในอนาคตตามทีร่ะบไุวใ้นแผนงาน และเปน็แนวทางในการพฒันาหอ้งสมดุประชาชนในสงักดัหนว่ยงาน
อื่น ๆ ให้สามารถสนองตอบความต้องการของชุมชนและสังคมได้อย่างมีประสิทธิภาพ
Abstract
  The present study aimed to investigate the views of administrators towards the development 
of The Bangkok Public Library to Discovery Learning Library and find out the problems in the 
development, to examine the job satisfaction of personnel in The Bangkok Public Library after 
adopted the Discovery Learning Library, and to survey the attitudes of users toward services 
of Discovery Learning Library. The survey was conducted among 5 administrators, 17 personnel 
and 375 users by interviewing and a questionnaire. Statistics used for analyzing data included 
percentage, means, standard deviation, t-test and F-test. The qualitative data is analyzed by 
using inductive approach. The results were helps to understand the process of policy imple-
mentation which contributes to the development of Discovery Learning Library in the future as 
stated in Bangkok Metropolitan Administration’s Plan and it will be a guideline for other public 
libraries under other agencies to meet the needs of communities and society effectively. 
คำ�สำ�คัญ: ห้องสมุดประชาชนกรุงเทพมหานคร  ห้องสมุดเพื่อการเรียนรู้  ความพึงพอใจในการปฏิบัติงาน
Keyword: The Bangkok Public Library, Discovery learning library, Job satisfaction
บทนำ�
  การเปลีย่นแปลงในสงัคมโลกและสงัคมไทยทีเ่กดิขึน้อยา่งรวดเรว็ในปจัจุบนัสง่ผลใหส้งัคมตอ้งปรบัเปลีย่นเปน็ “สงัคม
แห่งการเรียนรู้” ซึ่งเป็นสังคมที่มีคุณภาพ ปลูกฝังเด็ก  เยาวชน และประชาชนให้ตระหนักถึงความสำาคัญของการเรียนรู้ มี
นิสัยรักการอ่าน แสวงหาแหล่งความรู้เพื่อนำาความรู้ไปใช้ให้เกิดประโยชน์แก่ตนเองและสังคม ตลอดจนสามารถเข้าถึงแหล่ง
สารสนเทศสมยัใหมผ่า่นสือ่ เทคโนโลยสีารสนเทศ แหลง่การเรยีนรู ้และองคค์วามรูต้า่ง ๆ  เพือ่ใหไ้ดร้บัขา่วสารไดอ้ยา่งสะดวก
รวดเร็ว และปรับตัวให้ทันต่อการเปลี่ยนแปลงของสังคม พร้อมทั้งมีทักษะในการดำาเนินชีวิต (กรุงเทพมหานคร.  2551: 2)
  ห้องสมุดประชาชน เป็นบริการพื้นฐานที่รัฐจัดให้กับประชาชนทุกเพศ ทุกวัย ทุกอาชีพ และทุกระดับ การศึกษาเพื่อ
ให้บริการแก่ประชาชนให้เข้าถึงความรู้ แหล่งการเรียนรู้ และสารสนเทศที่หลากหลาย โดยหลักการความเท่าเทียมกันสำาหรับ
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ประชาชนทุกคน (ชุติมา สัจจานันท์.  2549: 12-13) ดังนั้น ห้องสมุดจึงมีบทบาทสำาคัญยิ่งในการสร้างเสริมสังคมแห่งการ
เรียนรู้ของคนในสังคม ด้วยความสำาคัญดังกล่าว พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2542 และที่แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับ
ที่ 2) พ.ศ. 2545 มาตรา 25 จึงกำาหนดให้รัฐต้องส่งเสริมการดำาเนินงานและการจัดตั้งแหล่งการเรียนรู้ตลอดชีวิตทุกรูปแบบ 
ไดแ้ก ่หอ้งสมดุประชาชน พพิธิภณัฑ ์หอศลิป ์สวนสัตว ์สวนสาธารณะ สวนพฤกษศาสตร ์อทุยานวทิยาศาสตรแ์ละเทคโนโลย ี
ศนูยก์ารกฬีาและนนัทนาการ แหลง่ขอ้มลูและแหลง่การเรยีนรูอ้ืน่อยา่งเพยีงพอและมปีระสทิธภิาพ (สำานกังานคณะกรรมการ
การศึกษาแห่งชาติ.  2545: 15)
  กรุงเทพมหานครได้ดำาเนินการเก่ียวกับการจัดบริการห้องสมุดประชาชนตั้งแต่  ปี  พ.ศ.  2498  เป็นต้นมา  โดยจัด
ตั้งห้องสมุดประชาชนกรุงเทพมหานครสวนลุมพินีขึ้นเป็นแห่งแรก  เมื่อวันที่  24  มิถุนายน  พ.ศ.  2499  และได้ดำาเนินการ
ขยายงานห้องสมุดเพิ่มขึ้นตามลำาดับ ปัจจุบันให้บริการห้องสมุด 3 รูปแบบ คือ ห้องสมุดที่มีลักษณะเป็นอาคาร 34 แห่ง 
รถห้องสมุดเคลื่อนที่ 7 คัน และบ้านหนังสือ 116 แห่ง ทั้งนี้ กลุ่มงานพัฒนาห้องสมุดประชาชนได้จัดทำาแผนปฏิบัติราชการ
ขึ้นซึ่งกรุงเทพมหานครให้การสนับสนุนงบประมาณในการพัฒนาห้องสมุดเดิมและจัดตั้งห้องสมุดเพิ่ม
  จากการศึกษาเอกสารและงานวิจัยต่าง  ๆ  ท่ีเก่ียวข้องพบว่า  ส่วนใหญ่จะศึกษาวิจัยเกี่ยวกับผู้ใช้ห้องสมุดประชาชน
กรุงเทพมหานครในรูปแบบเดิมเพียงด้านเดียว ได้แก่ ขนิษฐา จิตรหลัง (2549) ศึกษาความต้องการบริการของผู้ใช้ห้องสมุด
ประชาชนกรงุเทพมหานคร และ กนก สขุมณ ี(2551) ศกึษาเกีย่วกบัผูใ้ชห้อ้งสมดุประชาชนกรงุเทพมหานครในเขตคลองสาน 
และจากการศกึษาพบวา่ยงัไมม่งีานวจิยัใดทีศ่กึษาเกีย่วกบัหอ้งสมดุในมติใิหมต่ามแนวคดิของกรงุเทพมหานคร หรอืหอ้งสมดุ
เพื่อการเรียนรู้โดยตรง ดังนั้น ผู้วิจัยจึงสนใจศึกษาถึงการประเมินผลการทำางานโดยศึกษาความคิดเห็นของผู้ที่มีส่วนในการ
ดำาเนินการในลักษณะสามเส้า (Triangular) ได้แก่ ผู้บริหาร ผู้ปฏิบัติงาน และผู้ใช้บริการห้องสมุดเพื่อการเรียนรู้
คว�มมุ่งหม�ยของก�รวิจัย
  1.  เพื่อศึกษาความคิดเห็นของผู้บริหารท่ีมีต่อองค์ประกอบในการพัฒนาห้องสมุดประชาชนกรุงเทพมหานครเป็น 
ห้องสมุดเพื่อการเรียนรู้ รวมทั้งปัญหาในการพัฒนาห้องสมุด
  2. เพื่อศึกษาความพึงพอใจในการปฏิบัติงานของผู้ปฏิบัติงานห้องสมุดประชาชนกรุงเทพมหานครหลังจากพัฒนาเป็น
ห้องสมุดเพื่อการเรียนรู้
  3. เพื่อศึกษาความคิดเห็นของผู้ใช้บริการที่มีต่อห้องสมุดเพื่อการเรียนรู้
วิธีดำ�เนินก�รวิจัย
  1. การวิจัยเรื่องนี้ใช้วิธีวิจัยเชิงคุณภาพผสมผสานกับวิธีวิจัยเชิงปริมาณ โดยมีขั้นตอน ดังนี้
    1.1 ศึกษาเอกสาร ได้แก่ หนังสือ วารสาร และงานวิจัยทั้งในและต่างประเทศที่เกี่ยวข้องกับห้องสมุดประชาชน 
และความพึงพอใจในการปฏิบัติงาน เพื่อสร้างข้อคำาถามในการสัมภาษณ์และแบบสอบถาม
    1.2 เก็บรวบรวมข้อมูลโดยการสัมภาษณ์ผู้บริหาร 5 คน และเก็บข้อมูลโดยใช้แบบสอบถามจากผู้ปฏิบัติงาน 17 
คน แล้วจึงคัดเลือกมาสัมภาษณ์ 6 คน รวมทั้งเก็บข้อมูลโดยใช้แบบสอบถามจากผู้ใช้บริการ 375 คน
    1.3 นำาข้อมูลที่ได้มาวิเคราะห์และสังเคราะห์ เพื่อให้ได้ข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับความมุ่งหมายที่กำาหนดไว้
  2. การเก็บข้อมูล ผู้วิจัยเก็บรวบรวมข้อมูลด้วยตัวเองโดยแจกแบบสอบถามให้ผู้ปฏิบัติงานและผู้ใช้บริการ  ระหว่าง
วันที่ 8-15 ตุลาคม 2554 และสัมภาษณ์ผู้บริหารและผู้ปฏิบัติงานระหว่างวันที่ 6-29 กุมภาพันธ์ 2555 
  3.  การวิเคราะห์ข้อมูล  ผู้วิจัยนำาข้อมูลการสัมภาษณ์มาวิเคราะห์เพื่อเลือกเฉพาะข้อมูลที่มีความสัมพันธ์กับประเด็น
ปัญหาการวิจัย จากนั้นจึงแปลผลด้วยวิธีอุปนัย และนำาแบบสอบถามมาคิดค่าเฉลี่ย แปลผล และสรุปผล
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สรุปและอภิปร�ยผลก�รวิจัย
  ผู้วิจัยนำาเสนอสรุปและอภิปรายผลการวิจัย 3 ประเด็น ดังนี้
 1. คว�มคิดเห็นของผู้บริห�รท่ีมีต่อองค์ประกอบในก�รพัฒน�ห้องสมุดประช�ชนกรุงเทพมห�นครเป็นห้องสมุดเพื่อ
ก�รเรียนรู้ รวมทั้งปัญห�ในก�รพัฒน�ห้องสมุด
    1.1 ปัจจัยสำาคัญสำาหรับกระบวนการพัฒนาห้องสมุดประชาชนกรุงเทพมหานครเป็นห้องสมุดเพื่อการเรียนรู้ ซึ่งผู้
บริหารห้องสมุดเสนอประเด็นที่นำาไปสู่ความสำาเร็จ ดังนี้
      1.1.1  วิสัยทัศน์ของผู้บริหารเป็นปัจจัยสำาคัญที่ก่อให้เกิดการเปลี่ยนแปลง  ผลการวิจัยพบว่า  ความเป็นมา
ของการพัฒนาห้องสมุดเกิดจากแนวคิดของผู้บริหารระดับสูง  คือ  คุณอภิรักษ์  โกษะโยธิน  ซึ่งดำารงตำาแหน่งผู้ว่าราชการ
กรุงเทพมหานคร (ปี พ.ศ. 2548) ได้เล็งเห็นถึงความสำาคัญของการพัฒนาห้องสมุด ข้อค้นพบนี้ชี้ให้เห็นว่า ความเป็นผู้นำา
และวิสัยทัศน์ของผู้นำามีความสำาคัญต่อพัฒนาการของหน่วยงานหรือองค์กร 
      1.1.2 การส่งเสริมให้มีห้องสมุดครอบคลุมทุกพื้นที่ในกรุงเทพมหานครให้ครบ 50 เขต ซึ่งปัจจุบันมีห้องสมุด
เพียง 34 แห่ง และในจำานวนนี้มีเพียง 13 แห่งเท่านั้น ที่ได้รับการพัฒนาเป็นห้องสมุดเพื่อการเรียนรู้แล้ว ซึ่งปัญหาสำาคัญ 
คือ ไม่มีพื้นที่ ผลการวิจัยนี้สอดคล้องกับงานวิจัยของ นพกนก บุรุษนันท์ (2549: บทคัดย่อ) ที่ศึกษาการวิจัยการพัฒนา
ห้องสมุดประชาชนมีชีวิตจังหวัดมุกดาหาร พบว่า ประชาชนมีความต้องการห้องสมุดประชาชนมีชีวิต และต้องการให้พัฒนา
ด้านอาคารสถานที่และบรรยากาศ ด้านระบบงานและบริหารจัดการ ด้านทรัพยากรสารสนเทศ ด้านการบริการและกิจกรรม
ส่งเสริมการอ่าน และด้านบุคลากรอยู่ในระดับมากที่สุด 
      1.1.3 การตระหนกัในนโยบายการพฒันาหอ้งสมดุเพือ่การเรยีนรูข้องกรงุเทพมหานคร ทีก่ำาหนดไว ้3 ประการ 
คือ 1) พัฒนาห้องสมุดประชาชนกรุงเทพมหานครให้เป็นห้องสมุดมิติใหม่สำาหรับเด็ก เยาวชน และประชาชนได้เข้าใช้บริการ 
2) สนบัสนนุใหก้รงุเทพมหานครเปน็เมอืงแหง่การอา่น เพือ่ใหป้ระชาชนรกัการอา่นและเรยีนรูอ้ยา่งมคีวามสขุภายในหอ้งสมดุ 
และ 3) เปน็ศนูยก์ลางการเรยีนรูข้องคนทกุวยั มเีทคโนโลยกีารเรยีนรูส้มยัใหมใ่หป้ระชาชนพฒันาตนเองได้ นโยบายดงักลา่ว
สอดคล้องกับบทบาทของห้องสมุดประชาชน ที่สหพันธ์ระหว่างประเทศว่าด้วยสมาคมและสถาบันห้องสมุด และองค์การการ
ศกึษาวทิยาศาสตรแ์ละวฒันธรรมแหง่สหประชาชาต ิไดร้ะบไุวใ้นแนวทางการพฒันาบรกิารหอ้งสมดุประชาชน (International 
Federation of Library Associations and Institutions.  2001: Online) และสอดคล้องกับแนวทางการพัฒนา
ห้องสมุดประชาชนให้เป็นศูนย์กลางการเรียนรู้ตลอดชีวิต ตาม ม. 25 ของสำานักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ ซึ่งได้เสนอ
แนะแนวทางการดำาเนินงาน  6  ด้าน  ได้แก่  ด้านการพัฒนาระบบการบริหาร  การปรับปรุงโครงสร้างพื้นฐานด้านกายภาพ 
แนวทางการพัฒนาสื่อ กิจกรรมส่งเสริมการเรียนรู้อย่างต่อเนื่อง จัดกระบวนการเรียนรู้อย่างกว้างขวางตามความสนใจ และ
จัดทำาแผนนิเทศ ติดตาม ประเมินผล และรายงาน 
      1.1.4 การดำาเนนิงานตามแผนพฒันาหอ้งสมดุเพือ่การเรยีนรูแ้ละตวัชีว้ดัของกรงุเทพมหานคร แผนงานประจำา
ปีกำาหนดประเด็นหลักดังนี้  1) การเพิ่มห้องสมุด 2) การพัฒนาศักยภาพบริการ และ 3) การพัฒนากิจกรรมส่งเสริมการ
อ่าน  ดังนั้น  การกำาหนดแผนการดำาเนินงานจึงมีความสำาคัญสำาหรับการบริหารจัดการห้องสมุดสมัยใหม่  ดังที่แนวทางการ
พัฒนาบริการห้องสมุดประชาชนของสหพันธ์ระหว่างประเทศว่าด้วยสมาคมและสถาบันห้องสมุด และองค์การการศึกษาวิทยา
ศาสตร์และวัฒนธรรมแห่งสหประชาชาติ (International Federation of Library Associations and Institutions. 
2001: Online) ได้ระบุไว้ว่า การกำาหนดแผนและนโยบายทำาให้มั่นใจได้ว่าห้องสมุดจัดบริการที่ตอบสนองความต้องการของ
ชุมชน ช่วยให้บุคลากรเข้าใจเป้าหมายของห้องสมุด มีกรอบในการจัดการงบประมาณ สามารถดำาเนินงานไปโดยต่อเนื่องแม้
จะมีการเปลี่ยนบุคลากร นอกจากนี้แผนการปฏิบัติงานยังช่วยให้ดำาเนินงานอย่างมีทิศทางตามลำาดับความสำาคัญของกิจกรรม 
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และสามารถบรรลุเป้าหมายที่กำาหนด 
      1.1.5 ศกึษารปูแบบจากโครงการนำารอ่งของการพฒันาหอ้งสมดุเพือ่การเรยีนรู ้โดยมขีัน้ตอน คอื 1) ออกแบบ 
2) ประมาณราคา 3) จัดสรรงบประมาณ 4) จัดซื้อจัดจ้าง 5) ดำาเนินการก่อสร้าง 6) จัดหาทรัพยากร และ 7) จัดทำาแผนการ
บริหารจัดการ  ผลการวิจัยนี้สอดคล้องกับงานวิจัยของ  นพกนก  บุรุษนันท์  (2549)  ที่ศึกษาการวิจัยการพัฒนาห้องสมุด 
ประชาชนมีชีวิตจังหวัดมุกดาหาร  และค้นพบกลยุทธ์  10  ด้าน  ในการพัฒนาห้องสมุดมีชีวิต  ได้แก่  1)  การปรับภูมิทัศน์  
2) สร้างบรรยากาศภายในห้องสมุด 3) การให้บริการ 4) การสร้างทีมงานเชิงรุก 5) การสร้างเครือข่ายส่งเสริมการเรียนรู้  
6) สื่อเทคโนโลยีที่ทันสมัย 7) กิจกรรมหลากหลาย 8) การเปิดโอกาสให้สมาชิกมีส่วนร่วม 9) การอำานวยความสะดวกต่อ
ผู้ใช้ และ 10) การให้ความสำาคัญต่อผู้ใช้
      1.1.6  บทบาทและหน้าที่ของผู้บริหารห้องสมุดแต่ละระดับ  หน้าที่ของผู้บริหารระดับสูง  ได้แก่  ผู้ว่าราชการ
กรุงเทพมหานครและทีมงาน รวมทั้งผู้อำานวยการสำานักวัฒนธรรม กีฬา และการท่องเที่ยว คือ การร่วมกันกำาหนดนโยบาย
และแผนงานในการพฒันาหอ้งสมดุ สว่นผูบ้รหิารระดบัรองลงมา ไดแ้ก ่หวัหนา้กลุม่งานฯ และหวัหนา้หอ้งสมดุมหีนา้ทีจ่ดัทำา 
แผนงานให้สอดคล้องกับนโยบาย พร้อมทั้งดูแลการดำาเนินงานต่าง ๆ ตามขั้นตอนที่ได้กำาหนดไว้ 
      1.1.7 การนำาแผนงานไปปฏบิตั ิการทีห่อ้งสมดุในโครงการนำารอ่งประสบความสำาเรจ็ในการเปน็หอ้งสมดุเพือ่การ
เรยีนรู้ เกดิจากการปฏบิตัติามแผนงานอยา่งเครง่ครดั ทำาใหไ้ดร้บัความนยิมมากขึน้ สง่ผลใหม้จีำานวนผูเ้ขา้ใชใ้นปงีบประมาณ 
2553 สูงถึง 527,461 คน ซึ่งเป็นจำานวนที่สูงกว่าในอดีตก่อนการเปลี่ยนรูปแบบห้องสมุด
    ดงันัน้ ขอ้คน้พบทัง้เจด็ประการขา้งตน้สามารถนำามาเขยีนอธบิายเปน็โมเดลการพฒันาหอ้งสมดุเพือ่การเรยีนรู ้ดงันี้
ภ�พประกอบ 1 โมเดลการพัฒนาห้องสมุดเพื่อการเรียนรู้  
    1.2 องค์ประกอบในการพัฒนาห้องสมุดประชาชนกรุงเทพมหานครเป็นห้องสมุดเพื่อการเรียนรู้
      1.2.1 ดา้นอาคารสถานที ่ผลการวจิยัพบวา่ ทีต่ัง้ของหอ้งสมดุในปจัจบุนัมคีวามเหมาะสม เนือ่งจากตัง้อยูใ่กล้
แหลง่ชมุชนและมกีารคมนาคมทีส่ะดวก ทัง้นี ้การทีก่รงุเทพมหานครกำาหนดใหอ้าคารหอ้งสมดุมลีกัษณะเปน็อาคารโครงสรา้ง
5. ศึกษ�รูปแบบจ�ก
โครงก�รนำ�ร่อง
6. บทบ�ทหน้�ที่ของผู้บริห�ร
แต่ละระดับ
4. ก�รดำ�เนินง�นต�มแผน
และตัวชี้วัด
7. ก�รนำ�แผนง�น
ไปปฏิบัติ
3. ก�รตระหนักในนโยบ�ยก�ร
พัฒน�ห้องสมุดของ กทม.
1. วิสัยทัศน์ของผู้บริห�ร 2. ก�รมีห้องสมุดครอบคลุมทุกพื้นที่
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เหล็ก 3 ชั้น กว้าง 23x13 เมตร พื้นที่ใช้สอยประมาณ 1,053 ตารางเมตรพร้อมลานอเนกประสงค์เป็นรูปแบบที่เหมาะสม 
เนือ่งจากทำาใหม้รีปูแบบทีเ่ปน็มาตรฐานเดยีวกนัและสามารถปรบัเปลีย่นไดใ้นอนาคต ผลการวจิยันีส้อดคลอ้งกบังานวจิยัของ 
อธนิ รัตนเวคนิรักษ ์(2549: บทคดัยอ่) ทีศ่กึษาการออกแบบสภาพแวดลอ้มภายในหอ้งสมดุประชาชนกรงุเทพมหานคร พบวา่ 
รูปแบบการจัดวางผังของอาคารห้องสมุดควรจัดให้อยู่ในที่ที่มีการคมนาคมสะดวกสบายเพื่อความสะดวกในการเข้าถึงห้อง
สมุด และสอดคล้องกับงานวิจัยของ กนกพร อ่อนบุญ (2553: บทคัดย่อ) ที่ศึกษาเกี่ยวกับแนวทางการพัฒนาการดำาเนินงาน 
ห้องสมุดประชาชนสังกัดกรุงเทพมหานคร  พบว่า  สภาพการดำาเนินงานของห้องสมุดประชาชนส่วนใหญ่ตั้งอยู่ในบริเวณ
ศูนย์กลางของชุมชน
      หอ้งสมดุจดัแบง่พืน้ทีเ่ปน็สว่น ๆ  ตามลกัษณะการใหบ้รกิาร เชน่ หอ้งหนงัสอืเดก็ หอ้งฝกึอบรมคอมพวิเตอร ์
ผลการวจิยัเปน็ไปตามหลกัการทัว่ไปในการจดัพืน้ทีใ่ชส้อยในหอ้งสมดุทีต่อ้งตอบสนองการจดับรกิารและกจิกรรมสำาหรบัผูใ้ช้
ที่หลากหลาย ซึ่งสอดคล้องกับงานวิจัยของ วิชุนา ปาณปุณณัง (2540: บทคัดย่อ) ที่ศึกษาการนำาเสนอรูปแบบเชิงแนวคิด 
ศนูยว์ทิยบรกิารสาธารณะสำาหรบักรงุเทพมหานคร พบวา่ ควรจัดใหม้พีืน้ทีต่า่ง ๆ  เชน่ พืน้ทีย่มื-คนื พืน้ทีใ่หบ้รกิารสือ่สำาหรบั
เดก็ หอ้งคอมพวิเตอร ์รวมทัง้คลา้ยคลงึกบังานวจิยัของ ขนษิฐา จติรหลงั (2549: บทคดัยอ่) ทีศ่กึษาความตอ้งการบรกิารของ 
ผู้ใช้ห้องสมุดประชาชนกรุงเทพมหานคร พบว่า ผู้ใช้ต้องการให้จัดเพิ่มสถานที่อ่านหนังสือ มุมหนังสือยาวชน มุมหนังสือเด็ก 
สถานที่รับฝากของ สถานที่จัดแสดงหนังสือใหม่ มุมหนังสือวิชาการและสารคดี รวมทั้งมุมหนังสือบันเทิงคดีในระดับมาก
      1.2.2  ด้านเทคโนโลยี  ผลการวิจัยพบว่าห้องสมุดนำาเทคโนโลยีเข้ามาใช้ทั้งในส่วนของผู้ปฏิบัติงานและการ
ให้บริการที่เห็นได้อย่างเด่นชัด  คือ  ระบบห้องสมุดอัตโนมัติอีลิบ  (ELIB)  บริการอินเทอร์เน็ต  บริการยืม-คืนด้วยบัตร 
สมาร์ทการด์ หอ้งฉายภาพยนตร ์โดยวตัถปุระสงค ์ดงันี ้1) เพือ่อำานวยความสะดวกใหก้บัผูใ้ช้ 2) เพือ่ใหท้นัตอ่ความกา้วหนา้
ด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ และ  3)  เพื่อสนับสนุนการปฏิบัติงาน  ซึ่งสอดคล้องกับงานวิจัยของ  ชุติมา  สัจจานันท์  บุญศรี 
พรหมมาพันธุ์ และศิริพร สัจจานันท์ (2551: 1-15) เรื่อง การประเมินผลการดำาเนินงานห้องสมุดประชาชนในประเทศไทย
ตามมาตรฐานหอ้งสมดุประชาชน พบวา่ หอ้งสมดุประชาชนสว่นใหญม่ผีลการดำาเนนิงานไมผ่า่นเกณฑก์ารประเมนิมาตรฐานที ่
คณะวิจัยกำาหนด  แต่ในส่วนที่ห้องสมุดประชาชนทำาได้ดี  คือการนำาเอาเทคโนโลยีสารสนเทศมาใช้ในการบริหารจัดการและ
การบริการ 
      การนำาเทคโนโลยีเข้ามาใช้มีความเหมาะสม  โดยห้องสมุดจัดกิจกรรมฝึกอบรมให้อย่างสม่ำาเสมอ  เช่น  การ
ใช้คอมพิวเตอร์เบื้องต้น การใช้อินเทอร์เน็ต เป็นต้น แต่จำานวนคอมพิวเตอร์ยังไม่เพียงพอและสมรรถนะของเครือข่ายยังไม่
รวดเร็ว ทัง้นี ้ในปจัจบุนัควรพฒันาระบบหอ้งสมดุใหส้ามารถเชือ่มโยงขอ้มลูระหวา่งหอ้งสมดุประเภทเดยีวกนักอ่น ในประเทศ
พฒันาแลว้หอ้งสมดุประชาชนนำาเทคโนโลยเีขา้มาใชเ้พือ่สรา้งเครอืขา่ยของระบบหอ้งสมดุซึง่เชือ่มโยงหอ้งสมดุประชาชนในเมอืง
หรือมลรัฐเข้าด้วยกัน  เช่น ประเทศสิงคโปร์  มีระบบห้องสมุดที่เชื่อมโยงระหว่างห้องสมุดประชาชนทั้ง  24  แห่งทั่วประเทศ
เข้าด้วยกันและบริหารจัดการโดยคณะกรรมการห้องสมุดแห่งชาติ  (National Library Board) ทำาให้ผู้ใช้สามารถค้นหา 
ยืมคืนทรัพยากร และใช้บริการสารสนเทศจากระบบห้องสมุดเดียวกันได้อย่างมีประสิทธิภาพ (National Library Board 
Singapore.  2012: Online)
      1.2.3 ด้านการจัดบริการ ผลการวิจัยพบว่า ผู้ใช้ห้องสมุดประกอบด้วยประชาชนหลายกลุ่มที่มีความแตกต่าง
กนัทัง้เพศ วยั และการศกึษา ซ่ึงสอดคลอ้งกบัเจตนารมณข์องหอ้งสมดุประชาชนของยเูนสโก (UNESCO Public Library 
Manifesto.  1994: Online) ที่ระบุว่า ห้องสมุดประชาชนให้บริการตามหลักความเสมอภาคในการเข้าถึงสารสนเทศสำาหรับ
ทุกคนโดยไม่เลือกวัย เชื้อชาติ เพศ ศาสนา ชนชาติ ภาษา และสถานภาพทางสังคม
      รูปแบบการจัดบริการภายในห้องสมุดสามารถสนองตอบความต้องการของผู้ใช้ได้อย่างเหมาะสม เนื่องจากมี
บรกิารทีห่ลากหลาย ซึง่ขณะนีห้อ้งสมดุพยายามพฒันาศกัยภาพของบรกิารใหด้ยีิง่ขึน้เพือ่สนองตอบความตอ้งการของผูใ้ชใ้ห้
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เกิดความพึงพอใจมากที่สุด บริการที่ประสบความสำาเร็จมากที่สุด คือ บริการยืม-คืน ส่วนบริการที่มีการใช้น้อย คือ บริการ
ส่งเสริมการอ่าน เนื่องจากห้องสมุดส่งเสริมการจัดกิจกรรมน้อยเกินไปและผู้ใช้บางส่วนมีทัศนคติว่าเป็นกิจกรรมของเด็กเล็ก 
ซึ่งสอดคล้องกับงานวิจัยของ ขนิษฐา จิตรหลัง (2549: บทคัดย่อ) ที่ศึกษาความต้องการบริการของผู้ใช้ห้องสมุดประชาชน
กรงุเทพมหานคร พบวา่ บรกิารทีใ่ชส้ว่นใหญเ่ปน็บรกิารพืน้ฐานและบรกิารสบืคน้อนิเทอรเ์นต็ โดยมวีตัถปุระสงคเ์พือ่แสวงหา
ความรู้ เพือ่ความเพลดิเพลนิ และเพือ่ตดิตามขา่วสาร บรกิารพืน้ฐานทีต่อ้งการในระดบัมาก คอื บรกิารยมื-คนื บรกิารสบืคน้
อินเทอร์เน็ต และบริการข่าวสารทันสมัย และสอดคล้องกับงานวิจัยของ กนก สุขมณี (2551: บทคัดย่อ) ที่ศึกษาการรับรู้
บริการและกิจกรรมของห้องสมุดประชาชนกรุงเทพมหานครในเขตคลองสาน พบว่า บริการการอ่านเป็นบริการที่ผู้ใช้รับรู้และ
ใช้มากที่สุด 
      หอ้งสมดุตอ้งการพฒันาบรกิารทีม่อียูใ่หม้คีณุภาพมากยิง่ขึน้จงึยงัไมจ่ดัทำาแผนการบรกิารอืน่ ๆ  อยา่งไรกต็าม 
ในอนาคตห้องสมุดควรจัดกิจกรรมเชิงรุก  เช่น  กิจกรรมโรดโชว์  แต่ในส่วนของบุคลากรที่มีจำานวนจำากัด  ห้องสมุดควรดึง 
ผู้ใช้ให้เข้ามามีส่วนร่วมมากขึ้นเพื่อลดภาระงานของบุคลากร ดังที่ อรุณวรรณ พิมพาพัฒนโยธิน (2555: สัมภาษณ์) กล่าว
ว่า ห้องสมุดควรเป็นศูนย์รวมของทุก ๆ  อย่าง และต้องทำาให้เป็นห้องสมุดมีชีวิต ต้องมีการจัดกิจกรรมที่หลากหลาย ซึ่งเป็น
กิจกรรมที่ใช้เวลาว่างให้เป็นประโยชน์ และสิ่งเหล่านั้นสามารถนำาไปใช้ในชีวิตประจำาวันได้ ซึ่งคล้ายคลึงกับงานวิจัยของ อุบล 
โคตา (2545: บทคดัยอ่) ทีศ่กึษาแนวโนม้การดำาเนนิงานหอ้งสมดุประชาชนอำาเภอในทศวรรษหนา้ ศกึษาโดยใชเ้ทคนคิเดลฟาย 
พบว่า ห้องสมุดควรจัดบริการและกิจกรรมในเชิงรุก ได้แก่ การจัดบริการที่หลากหลายรูปแบบ เช่น บริการห้องสมุดเคลื่อนที่ 
บริการภายในห้องสมุด บริการสื่ออื่น ๆ  ที่นอกเหนือจากสิ่งพิมพ์ ให้บริการในลักษณะเครือข่ายการบริการ มีบริการห้องสมุด
เคลื่อนที่ในรูปแบบต่าง ๆ และนำาเทคโนโลยีสารสนเทศมาใช้
      ห้องสมุดมีวิธีการประชาสัมพันธ์โดยใช้ช่องทางที่หลากหลายทั้งช่องทางแบบเดิม  ได้แก่  โบรชัวร์  และป้าย
ประกาศ และช่องทางที่อาศัยสื่อสมัยใหม่ คือ อินเทอร์เน็ต โดยมีเว็บไซต์ และเฟซบุ๊ก อย่างไรก็ตาม ช่องทางเหล่านี้ยังไม่
เพียงพอและควรขยายช่องทางเพื่อสื่อสารให้ผู้ใช้ได้ทราบถึงบริการและกิจกรรมต่าง ๆ  เช่น วารสาร จุลสาร หรือจดหมาย
ข่าวของห้องสมุด  การประชาสัมพันธ์เหล่านี้ห้องสมุดแต่ละแห่งต้องทำาเองทำาให้ขาดความต่อเน่ืองและมีปริมาณน้อยเกินไป  
ผลการวิจัยนี้สอดคล้องกับที่ ชุติมา สัจจานันท์ บุญศรี พรหมมาพันธุ์ และศิริพร สัจจานันท์ (2551: 1-15) ซึ่งวิจัยเรื่อง การ
ประเมนิผลการดำาเนนิงานหอ้งสมดุประชาชนในประเทศไทยตามมาตรฐานหอ้งสมดุประชาชน พบวา่หอ้งสมดุประชาชนสว่นใหญ ่
ยังอ่อนประชาสัมพันธ์  ไม่สามารถส่ือสารให้ผู้ใช้รับรู้ได้ว่ามีอะไรให้บริการบ้างในห้องสมุดของตนเอง  และยังสอดคล้องกับ
งานวิจัยของผู้วิจัยหลายคน ได้แก่ งานวิจัยของ กนก สุขมณี (2551: บทคัดย่อ) ที่ศึกษาการรับรู้บริการและกิจกรรมของ 
หอ้งสมดุประชาชนกรุงเทพมหานครในเขตคลองสาน พบวา่ สือ่และชอ่งทางทีผู่ใ้ชร้บัรูม้ากทีส่ดุ คอื ปา้ยประกาศ และงานวจิยั
ของ เทียมนภา ธรรมโชติ (2543: บทคัดย่อ) ที่ศึกษาความคิดเห็นของประชาชนที่มีต่อการให้บริการของห้องสมุดประชาชน
กรุงเทพมหานคร สวนลุมพินี พบว่าผู้ใช้มีความเห็นว่าการจัดกิจกรรมภายในห้องสมุดขาดการประชาสัมพันธ์ 
      1.2.4  ด้านบุคลากร  ผลการวิจัยพบว่า  มีจำานวนไม่เพียงพอ  เนื่องจากมีผู้ใช้มากขึ้นและมีการจัดกิจกรรม 
ที่หลากหลาย  ปัจจุบันได้แก้ปัญหาโดยการรับอาสาสมัครเข้ามาช่วยงาน  แต่อาสาสมัครได้รับเงินตอบแทนค่อนข้างน้อยและ
ไม่มีสวัสดิการอื่น  ๆ  ทำาให้ทำางานกับห้องสมุดในระยะเวลาไม่นาน  ผลการวิจัยนี้สอดคล้องกับ  ชุติมา  สัจจานันท์  บุญศรี  
พรหมมาพันธุ์ และศิริพร สัจจานันท์ (2551: 1-15) ที่ศึกษาการประเมินผลการดำาเนินงานห้องสมุดประชาชนในประเทศไทย
ตามมาตรฐานห้องสมุดประชาชนพบว่าห้องสมุดประชาชนส่วนใหญ่มีบรรณารักษ์ประจำา  1-2  คน  และเจ้าหน้าที่ดูแลความ
สะอาดและให้บริการ 1 คน ห้องสมุด ร้อยละ 48.4 ไม่มีเจ้าหน้าที่ห้องสมุดช่วยงานบรรณารักษ์ ร้อยละ 96.4 ไม่มีพนักงาน
ธุรการ และร้อยละ 56.1 ไม่มีภารโรง นอกจากนี้ ยังพบว่าบรรณารักษ์และเจ้าหน้าที่ห้องสมุดปฏิบัติงานด้านการบริหารและ
งานเทคนิคในระดับมาก  ขณะที่ปฏิบัติงานบริการอยู่ในระดับน้อย  และสอดคล้องกับงานวิจัยของ  อัญชลี  ตุ้มทอง  (2547: 
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บทคัดย่อ) ที่ศึกษาผู้ใช้บริการห้องสมุดประชาชนเคลื่อนที่กรุงเทพมหานคร พบว่า ผู้ใช้มีข้อเสนอแนะให้เพิ่มจำานวนบุคลากร
ช่วยดูแลกลุ่มเด็กให้มากขึ้น
      บุคลากรที่ปฏิบัติงานในห้องสมุดมีคุณวุฒิทางวิชาชีพท่ีเหมาะสม  แม้ว่าบุคลากรบางส่วนไม่ได้จบการศึกษา
ด้านบรรณารักษศาสตร์และสารสนเทศศาสตร์ก็ตาม แต่สามารถเรียนรู้งานได้ค่อนข้างดี ทั้งนี้  ควรเพิ่มการจัดกิจกรรมด้าน
การพัฒนาบุคลากร  และด้านการฝึกอบรมงานห้องสมุดให้กับบุคลากรอย่างท่ัวถึง  รวมท้ังส่งเสริมและสนับสนุนให้มีโอกาส
เพิ่มพูนความรู้และทักษะเพิ่มขึ้น โดยเฉพาะอย่างยิ่ง คือ 1) ด้านเทคโนโลยี และ 2) ด้านภาษาอังกฤษ ดังที่ แนวทางการ
พฒันาบรกิารหอ้งสมดุประชาชนของสมาพนัธร์ะหวา่งประเทศวา่ดว้ยสมาคมและสถาบนัหอ้งสมดุและยเูนสโก (International 
Federation of Library Association and Institutions. 2001: Online) เน้นถึงความสำาคัญของบุคลากรห้องสมุด
ว่าเนื่องจากค่าใช้จ่ายหลักของห้องสมุด คือ เงินเดือนของบุคลากร เพราะฉะนั้นการพัฒนาความรู้และทักษะของบุคลากรทุก
หนา้ทีท่กุระดบัจงึเปน็สิง่จำาเปน็ทีต่อ้งทำาโดยตอ่เนือ่ง โดยเฉพาะอยา่งยิง่ทกัษะในการสือ่สารกบัผูใ้ช ้ความเขา้ใจความตอ้งการ
ของผูใ้ช ้และทกัษะทางเทคโนโลยสีารสนเทศ ทัง้นี ้เพือ่ใหบ้คุลากรสามารถปฏบิตังิานและใหบ้รกิารผูใ้ชไ้ดอ้ยา่งมปีระสทิธภิาพ
      1.2.5 ด้านภาพลักษณ์ของห้องสมุด ผลการวิจัยพบว่า การเปลี่ยนแปลงห้องสมุดจากเดิมมาเป็นห้องสมุดเพื่อ
การเรียนรู้ได้เปลี่ยนภาพลักษณ์ของห้องสมุดประชาชนกรุงเทพมหานครมาเป็นห้องสมุดท่ีสวยงามและทันสมัย  การส่งเสริม
ภาพลักษณ์ของห้องสมุดให้เป็นที่รู้จักของประชาชนเป็นสิ่งสำาคัญ  ซึ่งสามารถทำาได้โดยการสร้างบรรยากาศของห้องสมุดให้
มีชีวิตชีวาด้วยการจัดกิจกรรมท่ีหลากหลายสามารถดึงดูดใจผู้ใช้บริการให้เข้ามามีส่วนร่วมกับห้องสมุด  และการบำารุงรักษา
ห้องสมุดให้มีสภาพดี มีอาคารที่สวยงาม และใช้เทคโนโลยีที่ทันสมัย สิ่งเหล่านี้ล้วนเป็นเครื่องมือในการสนับสนุนส่งเสริมให้
ผู้ใช้มีทัศนคติที่ดีต่อห้องสมุด ผลการวิจัยนี้สอดคล้องกับการศึกษาของ ไกรเนอร์ (Greiner: 2004) ที่ได้สัมภาษณ์ผู้บริหาร
ของระบบห้องสมุดประชาชนซานดิเอโก มลรัฐแคลิฟอร์เนีย ซึ่งสรุปว่า สิ่งที่สะท้อนภาพลักษณ์ของห้องสมุด ได้แก่ บุคลากร 
อาคารสถานที่ และทรัพยากรสารสนเทศ
  2.  คว�มพึงพอใจในก�รปฏิบัติง�นของผู้ปฏิบัติง�นห้องสมุดประช�ชนกรุงเทพมห�นครหลังจ�กพัฒน�เป็นห้องสมุด
เพื่อก�รเรียนรู้
  ผลการวิจัยพบว่า ผู้ปฏิบัติงานมีความพึงพอใจโดยรวมอยู่ในระดับมาก โดยด้านที่มีความพึงพอใจสูงสุด ได้แก่ ด้าน
ความรับผิดชอบ รองลงมา คือ ด้านสภาพแวดล้อมในการปฏิบัติงาน และด้านความสำาเร็จ 
    2.1 ด้านลักษณะงาน ผลการวิจัยพบว่า มีความพึงพอใจโดยรวมอยู่ในระดับมาก เนื่องจากมีความปลอดภัยต่อ
สุขภาพร่างกาย การเปิดโอกาสให้มีความคิดริเริ่มใหม่ ๆ  ในการพัฒนางาน และงานที่ปฏิบัติอยู่ทำาให้มีความสุข ทั้งนี้ ในส่วน
ของภาระงาน บรรณารกัษม์คีวามเหน็วา่ มปีรมิาณทีไ่มเ่หมาะสม เนือ่งจากตอ้งรบัผดิชอบทัง้ในสว่นของงานบรหิารจัดการและ
งานบริการ แตเ่จา้หนา้ทีห่อ้งสมดุและอาสาสมคัรมคีวามเหน็วา่ มปีรมิาณทีเ่หมาะสม รวมทัง้บรรณารกัษแ์ละเจา้หนา้ทีห่อ้งสมดุ
มีความเห็นว่า งานที่รับผิดชอบอยู่ในปัจจุบันทำาให้มีความสุขและมีความมั่นคง  แต่อาสาสมัครมีความเห็นว่างานที่รับผิดชอบ 
อยู่ในปัจจุบันมีความสุขแต่ไม่มีความม่ันคง  เน่ืองจากได้รับค่าตอบแทนเพียงวันละ  240  บาท  และไม่มีสวัสดิการอื่น  ๆ  
ผลการวิจัยนี้สอดคล้องกับงานวิจัยของ จีราพรรณ พัฒนกุลชัย (2530: บทคัดย่อ) ที่ศึกษาความพึงพอใจในการปฏิบัติงาน
ของบรรณารักษ์ห้องสมุดสถาบันอุดมศึกษาเอกชนในประเทศไทย  พบว่าเมื่อจำาแนกตามประเภทของงานและประสบการณ์
ในการทำางานปัจจัยที่ทำาให้บรรณารักษ์มีความพึงพอใจมากท่ีสุด  คือ  ปัจจัยลักษณะงาน  ส่วนปัจจัยอื่นมีความพึงพอใจใน
ระดับปานกลาง และสอดคล้องกับงานวิจัยของ ศรีเรือน โกศัลวัฒน์ (2527: บทคัดย่อ) ที่ศึกษาเกี่ยวกับความพึงพอใจใน
การทำางานของบรรณารักษ์ห้องสมุดมหาวิทยาลัยในกรุงเทพมหานคร  พบว่าบรรณารักษ์ท่ีมีคุณภาพการทำางานอยู่ในกลุ่มสูง 
กลุ่มกลาง  และกลุ่มต่ำา  มีความพึงพอใจอยู่ในระดับปานกลาง  บรรณารักษ์ทุกกลุ่มต่างมีอันดับความพึงพอใจท่ีสอดคล้อง
กัน คือ มีความพึงพอใจในปัจจัยลักษณะงานเป็นอันดับแรก รองลงมา คือ ปัจจัยด้านการปกครองบังคับบัญชา เพื่อนร่วม
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งาน การเลื่อนตำาแหน่ง และค่าตอบแทน
    2.2 ด้านความรับผิดชอบ ผลการวิจัยพบว่า มีความพึงพอใจโดยรวมอยู่ในระดับมาก เนื่องจากตั้งใจปฏิบัติงาน
อยา่งเตม็ความสามารถ ตดิตามและประเมนิผลการปฏบิตังิานของตนเองอยา่งสม่ำาเสมอ และมโีอกาสรบัผดิชอบงานทีส่ำาคญัหรอื
งานเร่งด่วนในห้องสมุด ซึ่งสอดคล้องกับงานวิจัยของ กรัณฑ์รัตน์ ถาวรประเสริฐ (2551: บทคัดย่อ) ที่ศึกษาความพึงพอใจ 
ในการปฏบิตังิานของบรรณารกัษห์อ้งสมดุสถาบนัอดุมศกึษาของรฐัและเอกชนในเขตกรงุเทพมหานคร พบวา่ มคีวามพงึพอใจ
โดยรวมอยู่ในระดับมาก  โดยมีความพึงพอใจสูงสุดในด้านความรับผิดชอบ  และมีความพึงพอใจต่ำาสุดในด้านสิ่งตอบแทน 
และคล้ายคลึงกับงานวิจัยของ จีราภรณ์ โนราช (2537: บทคัดย่อ) ที่ศึกษาเกี่ยวกับองค์ประกอบที่ส่งผลต่อความพึงพอใจ
ในการทำางานของบุคลากรห้องสมุดประชาชนในภาคเหนือ พบว่า มีความพึงพอใจโดยรวมอยู่ในระดับปานกลาง แต่มีความ
พึงพอใจด้านความรับผิดชอบในระดับที่สูงเพียงปัจจัยเดียว
    2.3 ดา้นความสำาเรจ็ ผลการวจิยัพบวา่ มคีวามพงึพอใจโดยรวมอยูใ่นระดบัมาก เนือ่งจากใชค้วามรูค้วามสามารถ
ในการปฏบิตังิานใหบ้รรลเุปา้หมายดว้ยตนเองและแกไ้ขปญัหาในการปฏบิตังิานอยูเ่สมอ รวมทัง้มคีวามภมูใิจกบัผลงานตา่ง ๆ  
ทีผ่า่นมา ทัง้นีบ้รรณารกัษแ์ละเจา้หนา้ทีห่อ้งสมดุมคีวามเหน็วา่ งานทีร่บัผดิชอบอยูใ่นปจัจบุนัทำาใหป้ระสบความสำาเรจ็ เนือ่งจาก
ไดร้บัการสนบัสนนุใหไ้ปศกึษาตอ่แลว้สามารถสอบเลือ่นตำาแหนง่ทีส่งูขึน้ สว่นอาสาสมคัรมคีวามเหน็วา่งานทีร่บัผดิชอบอยูใ่น
ปจัจบุนัไมท่ำาใหป้ระสบความสำาเรจ็ เนือ่งจากไมไ่ดจ้บการศกึษาดา้นบรรณารกัษศาสตรแ์ละสารสนเทศศาสตรท์ำาใหไ้มส่ามารถ
สอบเลื่อนตำาแหน่งได้ตามระบบราชการ ผลการวิจัยนี้สอดคล้องกับงานวิจัยของ เปล่งศรี อิงคนินันท์ (2526: บทคัดย่อ) ที่
ศึกษาความพึงพอใจในการทำางานของบรรณารักษ์ห้องสมุดมหาวิทยาลัย พบว่า ปัจจัยที่ทำาให้บรรณารักษ์มีความพึงพอใจใน
ระดับมาก 7 ปัจจัย ได้แก่ ความสำาเร็จในการปฏิบัติงาน ลักษณะของงานที่ปฏิบัติ ความรับผิดชอบ นโยบายและการบริหาร 
ความมั่นคงในการปฏิบัติงาน  ความสัมพันธ์กับผู้บังคับบัญชา  ผู้ใต้บังคับบัญชา  และเพื่อนร่วมงาน  และสภาพแวดล้อมใน
การปฏิบัติงาน
    2.4  ด้านการได้รับความยอมรับนับถือ  ผลการวิจัยพบว่า  มีความพึงพอใจโดยรวมอยู่ในระดับมาก  เนื่องจาก 
ผู้ร่วมงานชักชวนให้ร่วมกิจกรรมหรือร่วมจัดทำาโครงการต่าง  ๆ  รับฟังความคิดเห็นแล้วนำาไปประกอบในการตัดสินใจ  และ 
ผู้บังคับบัญชาส่งเสริมและสนับสนุนการปฏิบัติงาน  รวมทั้งปฏิบัติงานอยู่ในบรรยากาศของการยอมรับนับถือซึ่งกันและกัน  
ส่งผลให้เป็นที่ยอมรับนับถือจากผู้ใช้บริการ  ผลการวิจัยนี้คล้ายคลึงกับงานวิจัยของ  จีราภรณ์  โนราช  (2537:  บทคัดย่อ) 
ศกึษาองคป์ระกอบทีส่ง่ผลตอ่ความพงึพอใจในการทำางานของบคุลากรหอ้งสมดุประชาชนในภาคเหนอื พบวา่ เมือ่เปรยีบเทยีบ
ความพึงพอใจระหว่างกลุ่มตามระดับของห้องสมุด บุคลากรห้องสมุดอำาเภอมีค่าเฉลี่ยความพึงพอใจสูงกว่าบุคลากรห้องสมุด
จังหวัดในด้านการได้รับการยอมรับนับถือ  และเม่ือเปรียบเทียบระหว่างตำาแหน่งของบุคลากร  เจ้าหน้าที่ห้องสมุดมีค่าเฉลี่ย
ความพึงพอใจสูงกว่าบรรณารักษ์ในด้านการได้รับการยอมรับนับถือ 
    2.5  ด้านความก้าวหน้า  ผลการวิจัยพบว่า  มีความพึงพอใจโดยรวมอยู่ในระดับปานกลาง  เนื่องจากมีโอกาสเข้า
ร่วมอบรม  สัมมนา  และศึกษาดูงาน  รวมทั้งผู้บังคับบัญชาส่งเสริมให้ศึกษาต่อและสนับสนุนให้ก้าวหน้าในตำาแหน่งที่สูงขึ้น 
ทั้งนี้  บรรณารักษ์และเจ้าหน้าที่ห้องสมุดมีความเห็นว่า  งานที่ปฏิบัติอยู่ในปัจจุบันเป็นงานที่มีความก้าวหน้า  เนื่องจากมีการ
ปรับเลื่อนขั้นเงินเดือนเพิ่มขึ้นทุกปี  และสามารถไปเรียนต่อแล้วมาสอบเพื่อเลื่อนตำาแหน่งได้  แต่อาสาสมัครมีความเห็นว่า 
ไม่มีความก้าวหน้า ผู้ปฏิบัติงานต้องการโอกาสเข้าร่วมอบรม สัมมนา เพื่อเพิ่มพูนความรู้โดยเฉพาะด้านคอมพิวเตอร์และด้าน
ภาษาอังกฤษ รวมทั้งการศึกษาดูงานระหว่างห้องสมุด ซึ่งสอดคล้องกับงานวิจัยของ จีราภรณ์ โนราช (2537: บทคัดย่อ) ที่
ศกึษาองคป์ระกอบทีส่ง่ผลตอ่ความพงึพอใจในการทำางานของบคุลากรหอ้งสมดุประชาชนในภาคเหนอื พบวา่ เมือ่เปรยีบเทยีบ
ระหวา่งวฒุกิารศกึษาไมพ่บความแตกตา่ง และเมือ่เปรยีบเทยีบระหวา่งการมแีละไมม่วีฒุกิารศกึษา พบวา่ผูท้ีม่วีฒุกิารศกึษาดา้น 
บรรณารักษ์มีค่าเฉลี่ยความพึงพอใจสูงกว่าผู้ท่ีไม่มีวุฒิการศึกษาด้านบรรณารักษ์  และคล้ายคลึงกับงานวิจัยของ  นัยนา  
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รักสกุล (2541) ที่ศึกษาความพึงพอใจในการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ห้องสมุดประชาชน พบว่า ปัญหา 3 อันดับแรก คือ 
ไม่มีความก้าวหน้าในตำาแหน่งหน้าที่การงาน  มีงานอื่นนอกเหนือจากงานห้องสมุดมากเกินไป  และไม่มีความยุติธรรมในการ
พิจารณาเลื่อนขั้นเงินเดือน 
    2.6 ดา้นคา่ตอบแทน ผลการวจิยัพบวา่ มคีวามพงึพอใจโดยรวมอยูใ่นระดบัปานกลาง เนือ่งจากไดร้บัเงนิบำาเหนจ็ 
บำานาญ หรือเงินตอบแทนเมื่อเกษียณอายุหรือออกจากงาน ได้รับเงินสวัสดิการต่าง ๆ เช่น เงินช่วยเหลือ เงินกู้ยืม เป็นต้น 
และสามารถลาพักตามความจำาเป็นได้  เช่น  ลากิจ  ลาป่วย  ลาพักผ่อนประจำาปี  เป็นต้น  แต่อาสาสมัครได้รับค่าตอบแทน
รายวัน วันละ 240 บาท ไม่มีสวัสดิการอื่น ๆ และไม่มีสิทธิในการลา ซึ่งคล้ายคลึงกับงานวิจัยของ นัยนา รักสกุล (2541: 
บทคดัยอ่) ทีศ่กึษาความพงึพอใจในการปฏบิตังิานของเจา้หนา้ทีห่อ้งสมดุประชาชน พบวา่ เจา้หนา้ทีห่อ้งสมดุมคีวามพงึพอใจ
โดยรวมอยู่ในระดับมาก ยกเว้นด้านความก้าวหน้าในหน้าที่การงาน ด้านเงินเดือน และด้านนโยบายและการบริหารงานอยู่ใน
ระดับปานกลาง  
    2.7 ด้านสภาพแวดล้อมในการปฏิบัติงาน ผลการวิจัยพบว่า มีความพึงพอใจโดยรวมอยู่ในระดับมาก เนื่องจากมี
ความสะดวกในการเดินทางมาปฏิบัติงาน ห้องสมุดมีอุณหภูมิที่เหมาะสมมีระบบการระบายอากาศที่ดี และสภาพแวดล้อมใน
การปฏิบัติงานภายในห้องสมุดมีความเหมาะสม สวยงาม และมีความทันสมัย ทำาให้เป็นที่น่าสนใจและน่าเข้าใช้มากขึ้น รวม
ทั้งผู้ร่วมงานเป็นมิตร มีความเอื้อเฟื้อเผื่อแผ่ ช่วยเหลือเกื้อกูลกันและกันทั้งในเรื่องงานและเรื่องส่วนตัว ซึ่งสอดคล้องกับงาน
วิจัยของ นพกนก บุรุษนันท์ (2549: บทคัดย่อ) ที่วิจัยการพัฒนาห้องสมุดประชาชนมีชีวิต ซึ่งทดลองใช้ห้องสมุดประชาชน
จังหวัดมุกดาหารเป็นกรณีตัวอย่าง พบว่าประชาชนมีความต้องการห้องสมุดประชาชนที่มีชีวิต มีบรรยากาศและอาคารสถาน
ที่มีความทันสมัย ทั้งนี้ เนื่องจากห้องสมุดทั้งสองแห่งได้รับการพัฒนาให้อาคารมีความทันสมัย มีการแบ่งพื้นที่ให้บริการเป็น
สัดส่วน และมีบรรยากาศที่ดึงดูดใจผู้ใช้ ส่งผลให้ผู้ปฏิบัติงานมีความพึงพอใจ
    2.8  ด้านนโยบายและการบริหาร  ผลการวิจัยพบว่า  มีความพึงพอใจโดยรวมอยู่ในระดับปานกลาง  เนื่องจากมี
ส่วนร่วมในการกำาหนดเป้าหมายและแนวทางการดำาเนินงานของห้องสมุด  ผู้บังคับบัญชาบริหารงานตามนโยบาย  รวมทั้งมี
การมอบหมายงานให้บุคลากรได้อย่างเหมาะสมและชัดเจน ผลการวิจัยนี้แสดงให้เห็นถึงความสำาคัญของการกำาหนดนโยบาย
และแผนการปฏิบัติงานของห้องสมุดท่ีระบุไว้ในแนวทางการพัฒนาบริการห้องสมุดประชาชนของสหพันธ์ระหว่างประเทศ 
ว่าด้วยสมาคมและสถาบันห้องสมุด  และองค์การการศึกษาวิทยาศาสตร์และวัฒนธรรมแห่งสหประชาชาติ  (International 
Federation of Library Association and Institutions.  2001: Online) ว่า นโยบายและแผนช่วยให้บุคลากร
ได้รับรู้ถึงภารกิจและเป้าหมายของห้องสมุดร่วมกัน ตลอดจนรับรู้ถึงหน้าที่และความรับผิดชอบของตน นอกจากนี้ แนวทาง 
ดงักลา่วยงัเนน้ถงึการมสีว่นรว่มของผูม้สีว่นไดส้ว่นเสยีในกระบวนการกำาหนดนโยบายและแผน ซึง่จะนำาไปสูค่วามเปลีย่นแปลง
ที่มีผลต่อบริการ บุคลากร และผู้ใช้บริการ
    2.9  ด้านความสัมพันธ์ระหว่างบุคคล  ผลการวิจัยพบว่า  มีความพึงพอใจโดยรวมอยู่ในระดับมาก  เนื่องจาก
บรรยากาศแห่งความเป็นมิตรและเอื้ออาทรต่อกันมีปรากฏอยู่ทั่วไปในห้องสมุด  เพื่อนร่วมงานมีสัมพันธภาพที่ดีต่อกัน  และ
มีการประสานงานกันเป็นอย่างดี ซึ่งสอดคล้องกับงานวิจัยของ อุไรพรรณ หล่อศิริ (2524: บทคัดย่อ) ที่ศึกษาเปรียบเทียบ
ความพอใจในการปฏิบัติงานของบรรณารักษ์ฝ่ายจัดหมู่และทำาบัตรรายการหนังสือกับบรรณารักษ์ฝ่ายบริการตอบคำาถามของ
หอ้งสมดุมหาวทิยาลยัในประเทศไทย พบวา่ปจัจยัทีบ่รรณารกัษท์ัง้สองกลุม่มคีวามพงึพอใจสงู 3 ปจัจยัแรก คอื การรว่มงาน 
กับเพื่อนร่วมงาน สัมฤทธิ์ผลในการปฏิบัติงาน และความมั่นคงในการปฏิบัติงาน
    2.10 ด้านการบังคับบัญชา ผลการวิจัยพบว่า มีความพึงพอใจโดยรวมอยู่ในระดับมาก เนื่องจากผู้บังคับบัญชา 
มีมนุษยสัมพันธ์ที่ดี มีคุณธรรมในการปฏิบัติงาน มีความเป็นผู้นำา และประพฤติตัวเป็นแบบอย่างที่ดี ซึ่งสอดคล้องกับงาน
วิจัยของ ศรีเรือน โกศัลวัฒน์ (2527: บทคัดย่อ) ที่ศึกษาความพึงพอใจในการทำางานของบรรณารักษ์ห้องสมุดมหาวิทยาลัย
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ในกรุงเทพมหานคร พบว่า บรรณารักษ์มีความพึงพอใจอยู่ในระดับปานกลาง บรรณารักษ์ทุกกลุ่มต่างมีอันดับความพึงพอใจ
ที่สอดคล้องกัน คือ มีความพึงพอใจในปัจจัยลักษณะงานเป็นอันดับแรก รองลงมา คือ ปัจจัยด้านการปกครองบังคับบัญชา 
เพื่อนร่วมงาน การเลื่อนตำาแหน่ง และค่าตอบแทน
 3. คว�มคิดเห็นของผู้ใช้บริก�รที่มีต่อห้องสมุดเพื่อก�รเรียนรู้
    3.1  ผลการวิจัยพบว่า  ผู้ใช้มีความคิดเห็นโดยรวมอยู่ในระดับมาก  โดยพึงพอใจด้านภาพลักษณ์ของห้องสมุด 
ด้านบุคลากร  ด้านอาคารสถานท่ี  ด้านการจัดบริการ  และด้านเทคโนโลยี  ผลการวิจัยสะท้อนให้เห็นว่าหลังจากที่ห้องสมุด
ได้รับการพัฒนาเป็นห้องสมุดรูปแบบใหม่ผู้ใช้มีความคิดเห็นในด้านที่ดีขึ้น  ซึ่งไม่สอดคล้องกับงานวิจัยของ  นพลักษณ์  
ทองศาสตรา (2551: บทคัดย่อ) ที่ศึกษาการดำาเนินงานห้องสมุดประชาชนในสังกัดกรุงเทพมหานคร พบว่า การดำาเนินงานใน
ภาพรวมดา้นการบรกิารอยูใ่นระดบัมากเพยีงดา้นเดยีว สว่นดา้นอืน่ ๆ  อยูใ่นระดบัปานกลาง ทัง้นี ้อาจเปน็เพราะวา่ประชากร
ที่ใช้ในการวิจัยแตกต่างกัน กล่าวคือ การวิจัยของ นพลักษณ์ ศึกษากับผู้บริหารและผู้ปฏิบัติงานแต่ไม่ได้ศึกษากับผู้ใช้ และ
ศึกษากับห้องสมุดรูปแบบเดิมที่ยังไม่ได้รับการพัฒนาเป็นห้องสมุดรูปแบบใหม่
      3.1.1 ด้านอาคารสถานที่ ผลการวิจัยพบว่า ผู้ใช้มีความพึงพอใจโดยรวมอยู่ในระดับมาก เนื่องจากห้องสมุด 
มคีวามสะอาด บริเวณรอบ ๆ  อาคารมบีรรยากาศรม่รืน่และสวยงาม ซึง่สอดคลอ้งกบังานวจิยัของ อธนิ รตันเวคนิรกัษ ์(2549: 
บทคัดย่อ)  ที่ศึกษาการออกแบบสภาพแวดล้อมภายในห้องสมุดประชาชนกรุงเทพมหานครพบว่า  รูปแบบการจัดวางผังของ
อาคารหอ้งสมดุควรจดัใหอ้ยูใ่นทีท่ีม่กีารคมนาคมสะดวกสบาย เพือ่ความสะดวกในการเขา้ถงึหอ้งสมดุ โดยตำาแหนง่ทีต่ัง้ของ
หอ้งสมดุไมค่วรอยูเ่กนิชัน้ทีส่องของอาคาร ในสว่นของผงัภายในหอ้งสมดุควรจดัผงัแบบเปดิโลง่ และจดักลุม่พืน้ทีท่ีไ่มต่อ้งการ
เสียงรบกวน และพื้นที่ที่อนุญาตให้มีเสียงรบกวนได้ และสอดคล้องกับงานวิจัยของ โพเมอร์แรนท์ และลูโอ (Pomerantz; 
& Luo.  2006: 595-616)  ที่ศึกษาการใช้ห้องสมุดประชาชนของครัวเรือนในเมืองบัลติมอร์ ประเทศสหรัฐอเมริกา พบว่า
แรงจูงใจที่ทำาให้ผู้ใช้มาใช้ห้องสมุด ได้แก่ สิ่งอำานวยความสะดวกต่าง ๆ ของห้องสมุด ความสะดวกในการใช้ห้องสมุด และ
ความต้องการแสวงหาสารสนเทศ
      3.1.2 ด้านเทคโนโลยี ผลการวิจัยพบว่า ผู้ใช้มีความพึงพอใจโดยรวมอยู่ในระดับมาก เนื่องจากคอมพิวเตอร์
ที่ให้บริการอินเทอร์เน็ตและช่วยสืบค้นทันสมัยและมีจำานวนเพียงพอ ดังที่ อรุณวรรณ พิมพาพัฒนโยธิน (2555: สัมภาษณ์) 
กลา่วว่า สาเหตุหนึ่งที่ห้องสมุดต้องไดร้บัการพฒันาปรบัปรงุคือ ความก้าวหนา้ทางด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ ซึ่งไดร้บัอิทธิพล
จากกระแสโลกาภิวัตน์ทำาให้เกิดการหลั่งไหลของข้อมูลข่าวสาร  ถ้าไม่พัฒนาห้องสมุดจะทำาให้ประชาชนตามไม่ทันกับข้อมูล
ข่าวสารต่าง ๆ ซึ่งสอดคล้องกับงานวิจัยของ วิชุนา ปาณปุณณัง (2540: บทคัดย่อ) ที่ศึกษาการนำาเสนอรูปแบบเชิงแนวคิด
ศนูยว์ทิยบรกิารสาธารณะสำาหรบักรงุเทพมหานคร พบวา่ การจดับรกิารควรจดัใหม้บีรกิารคน้หาขอ้มลูดว้ยเครือ่งคอมพวิเตอร์ 
สบืคน้ขอ้มลูผา่นทางอนิเทอรเ์นต็ คน้หาขอ้มลูในซดีรีอม บรกิารสบืคน้ขอ้มลูดา้นการวจิยั บรกิารฝกึอบรมดา้นตา่ง ๆ  รวมทัง้ 
เป็นศูนย์กลางการเผยแพร่สื่อที่ทันสมัย
      3.1.3 ดา้นการจดับรกิาร ผลการวจิยัพบวา่ ผูใ้ชม้คีวามพงึพอใจโดยรวมอยูใ่นระดบัมาก เนือ่งจากเคานเ์ตอรใ์ห้
บรกิารยมื-คนืตัง้อยูใ่นบรเิวณทีเ่หมาะสม อตัราคา่สมาชกิและคา่ปรบัมคีวามเหมาะสม ซึง่สิง่เหลา่นีส้ะทอ้นใหเ้หน็วา่ หอ้งสมดุ 
ได้ออกแบบพื้นที่ต่าง  ๆ  ให้มีความสะดวกและเหมาะสมกับผู้ใช้มากขึ้น  รวมท้ังมีการให้บริการท่ีหลากหลาย  และเก็บเงิน
ค่าสมาชิกในอัตราที่ไม่สูงเกินไปส่งผลให้ผู้ใช้มีความพึงพอใจมากขึ้น ซึ่งคล้ายคลึงกับงานวิจัยของ นพลักษณ์ ทองศาสตรา 
(2551:  บทคัดย่อ)  ท่ีศึกษาการดำาเนินงานห้องสมุดประชาชนในสังกัดกรุงเทพมหานคร  พบว่าการดำาเนินงานห้องสมุด 
ในภาพรวมด้านการบริการอยู่ในระดับมากเพียงด้านเดียว ส่วนด้านอื่น ๆ  อยู่ในระดับปานกลาง แต่ไม่สอดคล้องกับงานวิจัย
ของ เทียมนภา ธรรมโชติ (2543: บทคัดย่อ) ที่ศึกษาความคิดเห็นของประชาชนที่มีต่อการให้บริการของห้องสมุดประชาชน
กรุงเทพมหานครสวนลุมพินี พบว่าความคิดเห็นโดยรวมและรายด้านอยู่ในระดับพอใช้ ทั้งนี้อาจเป็นเพราะว่าการวิจัยนี้ศึกษา
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ความคิดเห็นของประชาชนที่มีต่อการให้บริการของห้องสมุดรูปแบบเดิมที่ยังไม่ได้พัฒนาเป็นห้องสมุดเพื่อการเรียนรู้
      3.1.4  ด้านบุคลากร ผลการวิจัยพบว่า  ผู้ใช้มีความพึงพอใจโดยรวมอยู่ในระดับมาก  เนื่องจากผู้ปฏิบัติงาน
แต่งกายสุภาพเรียบร้อยและเหมาะสม ยิ้มแย้มแจ่มใสและเต็มใจให้บริการ และให้บริการได้อย่างรวดเร็ว ผลการวิจัยสะท้อน
ให้เห็นว่าการให้บริการในปัจจุบันผู้ปฏิบัติงานสามารถเข้าถึงผู้ใช้ได้มากขึ้น รวมทั้งมีการนำาเทคโนโลยีเข้ามาใช้ทำาให้เกิดความ
สะดวกรวดเร็วมากขึ้น แต่บุคลากรยังมีจำานวนไม่เพียงพอแม้จะแก้ปัญหาโดยการจ้างอาสาสมัคร แต่เนื่องจากอาสาสมัครได้
รับค่าตอบแทนรายวันและไม่มีสวัสดิการอื่น  ๆ  ส่งผลให้ทำางานเป็นระยะเวลาไม่นาน  ดังนั้น  กรุงเทพมหานครควรจัดสรร
จำานวนบุคลากรของห้องสมุดให้มากขึ้น ซึ่งคล้ายคลึงกับงานวิจัยของ อัญชลี ตุ้มทอง (2547: บทคัดย่อ) ที่ศึกษาผู้ใช้บริการ
ห้องสมุดประชาชนเคลื่อนที่กรุงเทพมหานคร พบว่า ผู้ใช้มีข้อเสนอแนะให้เพิ่มจำานวนบุคลากรมาช่วยดูแลผู้ใช้ที่เป็นกลุ่มเด็ก
ให้มากขึ้น
      3.1.5 ดา้นภาพลกัษณข์องหอ้งสมดุ ผลการวจิยัพบวา่ ผูใ้ชม้คีวามพงึพอใจโดยรวมอยูใ่นระดบัมาก เนือ่งจาก
ในปจัจบุนัผูใ้ชม้คีวามรูแ้ละเขา้ใจวา่หอ้งสมดุเปน็ศนูยก์ลางในการสง่เสรมิใหป้ระชาชนไดใ้ชเ้วลาวา่งใหเ้ปน็ประโยชน ์และเปน็
ศูนย์กลางการเรียนรู้และการศึกษาค้นคว้า  รวมถึงเป็นแหล่งรวบรวมข่าวสารและความรู้ต่าง  ๆ  ที่ทันต่อเหตุการณ์  จากผล
การวิจัยสะท้อนให้เห็นว่าประชาชนให้ความสำาคัญกับห้องสมุดมากขึ้นกว่าอดีต ดังที่  อรุณวรรณ พิมพาพัฒนโยธิน  (2555: 
สมัภาษณ)์ กลา่ววา่ หอ้งสมดุเปน็แหลง่เรยีนรูห้นึง่ทีป่ระชาชนใหค้วามสนใจอยูใ่นระดบัมาก ซึง่ภาครฐัตอ้งดแูลและสนบัสนนุ
ส่งเสริมให้ทัดเทียมกับห้องสมุดในต่างประเทศ  นอกจากนี้  แอโบ  (Aabo.  2005)  ซึ่งทำาวิจัยเกี่ยวกับคุณค่าของห้องสมุด
ประชาชนในประเทศนอรเวย์โดยศึกษาจากมิติของผู้ใช้ และได้รายงานผลว่า ประชาชนส่วนใหญ่ไม่ว่าจะเป็นผู้ที่ใช้หรือไม่ใช้
หอ้งสมดุตา่งตระหนกัถงึคณุคา่ของหอ้งสมดุโดยมคีวามเหน็วา่หอ้งสมดุประชาชนเปน็แหลง่เผยแพรว่รรณคด ีวฒันธรรม และ
ความรู้ ส่งเสริมประชาธิปไตยและความเสมอภาค
    3.2 การทดสอบสมมุติฐานเพื่อเปรียบเทียบความคิดเห็นของผู้ใช้ที่ใช้ห้องสมุด เพศ ระดับการศึกษา สถานภาพ
การเป็นสมาชิกห้องสมุด และประสบการณ์ในการใช้ห้องสมุดที่แตกต่างกันว่ามีความคิดเห็นแตกต่างกันหรือไม่ ผลการวิจัย
พบว่า 1) ผู้ใช้ที่ใช้ห้องสมุดต่างกัน มีความคิดเห็นต่อโดยรวมไม่แตกต่างกัน แต่เมื่อพิจารณาเป็นรายด้านพบความแตกต่าง 
อย่างมีนัยสำาคัญ  คือ  ผู้ใช้ห้องสมุดเพื่อการเรียนรู้ซอยพระนางมีความพึงพอใจด้านอาคารสถานที่สูงกว่าผู้ใช้ห้องสมุด 
เพื่อการเรียนรู้สวนลุมพินี  และผู้ใช้ห้องสมุดเพื่อการเรียนรู้สวนลุมพินีมีความพึงพอใจด้านบุคลากรสูงกว่าผู้ใช้ห้องสมุด 
เพื่อการเรียนรู้ซอยพระนาง  ท้ังน้ีเน่ืองจากห้องสมุดเพื่อการเรียนรู้ซอยพระนางตั้งอยู่ในสถานที่ที่มีความสะดวกในการ 
เดินทางมาใช้ห้องสมุดมากกว่าห้องสมุดเพื่อการเรียนรู้สวนลุมพินี  รวมท้ังห้องสมุดเพื่อการเรียนรู้ซอยพระนางมีการสร้าง
อาคารใหม่เพิ่มขึ้นทำาให้มีความสวยงามและมีพื้นท่ีในการใช้งานมากขึ้น  แต่ห้องสมุดเพื่อการเรียนรู้สวนลุมพินีไม่สามารถ
ก่อสร้างอาคารเพิ่มเติมได้เน่ืองจากเป็นอาคารอนุรักษ์  ทำาให้พื้นที่บางส่วนต้องรวมอยู่ด้วยกัน  และเนื่องจากบุคลากรของ
ห้องสมุดเพื่อการเรียนรู้สวนลุมพินีส่วนใหญ่ปฏิบัติงานภายในห้องสมุดแห่งนี้มาเป็นระยะเวลานานทำาให้มีความสนิทสนม 
คุ้นเคยกับผู้ใช้มากกว่าบุคลากรของห้องสมุดเพื่อการเรียนรู้ซอยพระนาง  ดังน้ันจึงสามารถสนองตอบความต้องการของผู้
ใช้ได้มากกว่า  2) ผู้ใช้ที่มีเพศต่างกัน มีความคิดเห็นโดยรวมไม่แตกต่างกัน ทั้งนี้อาจเป็นเพราะว่าผู้ใช้ทั้งเพศชายและหญิง
มีความพึงพอใจในบริการและใช้ประโยชน์จากห้องสมุดเพื่อการค้นหาข้อมูลข่าวสารต่าง ๆ ในระดับที่ไม่แตกต่างกัน ซึ่งแตก
ต่างจากงานวิจัยของ  เทียมนภา  ธรรมโชติ  (2543:  บทคัดย่อ)  ที่ศึกษาความคิดเห็นของประชาชนที่มีต่อการให้บริการของ 
ห้องสมุดประชาชนกรุงเทพมหานครสวนลุมพินี พบว่าประชาชนที่มีเพศต่างกันมีความคิดเห็นต่อการบริการของห้องสมุดโดย
รวมและรายด้านไม่แตกต่างกัน 3) ผู้ใช้ที่มีระดับการศึกษาต่างกัน มีความคิดเห็นโดยรวมแตกต่างกัน และเมื่อพิจารณาเป็น
รายด้านพบความแตกต่างกัน  คือ  ผู้ใช้ท่ีมีระดับการศึกษาต่ำากว่าปริญญาตรีมีความพึงพอใจต่อห้องสมุดด้านอาคารสถานที่ 
ด้านเทคโนโลยี  และด้านภาพลักษณ์ของห้องสมุดสูงกว่าผู้ใช้ท่ีมีระดับการศึกษาต้ังแต่ปริญญาตรีขึ้นไป  ท้ังน้ีอาจเป็นเพราะ
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ว่าผู้ใช้ที่มีระดับการศึกษาตั้งแต่ปริญญาตรีขึ้นไปมีโอกาสใช้ห้องสมุดอื่น ๆ ที่มีอาคารสถานที่สวยงาม มีเทคโนโลยีที่ทันสมัย 
และมีภาพลักษณ์ที่ดีกว่าห้องสมุดประชาชน ซึ่งสอดคล้องกับงานวิจัยของ เทียมนภา ธรรมโชติ (2543: บทคัดย่อ) ที่ศึกษา
ความคิดเห็นของประชาชนท่ีมีต่อการให้บริการของห้องสมุดประชาชนกรุงเทพมหานครสวนลุมพินี  พบว่า  ประชาชนที่ใช้
บรกิารหอ้งสมดุทีม่รีะดบัการศกึษาตา่งกนันัน้มคีวามคดิเหน็ตอ่การบรกิารของหอ้งสมดุโดยรวมและรายดา้นแตกตา่งกนัอยา่งม ี
นัยสำาคัญทางสถิติ 4) ผู้ใช้ที่มีสถานภาพการเป็นสมาชิกห้องสมุดต่างกัน มีความคิดเห็นโดยรวมไม่แตกต่างกัน ทั้งนี้ อาจเป็น
เพราะว่าผู้ใช้ที่ไม่ได้สมัครเป็นสมาชิกห้องสมุดนั้นไม่ต้องการใช้บริการยืม-คืน บริการอินเทอร์เน็ต แต่ต้องการเพียงแค่เข้ามา
นั่งอ่านหนังสือพิมพ์ วารสาร หรือสิ่งพิมพ์ประเภทอื่น ๆ เท่านั้น ซึ่งแตกต่างจากงานวิจัยของ เทียมนภา ธรรมโชติ (2543: 
บทคัดย่อ) ที่ศึกษาความคิดเห็นของประชาชนที่มีต่อการให้บริการของห้องสมุดประชาชนกรุงเทพมหานครสวนลุมพินี พบว่า
ประชาชนทีใ่ชบ้รกิารหอ้งสมดุทีม่สีถานภาพผูใ้ชบ้รกิารตา่งกนั มคีวามคดิเหน็โดยรวมและรายดา้นไมแ่ตกตา่งกนั และ 5) ผูใ้ช ้
ที่มีประสบการณ์ในการใช้ห้องสมุดต่างกัน มีความคิดเห็นโดยรวมไม่แตกต่างกัน ทั้งนี้อาจเป็นเพราะว่าห้องสมุดทั้งสองแห่ง
ที่ทำาการศึกษาในครั้งนี้ได้รับการพัฒนาจากห้องสมุดรูปแบบเดิมเป็นห้องสมุดเพื่อการเรียนรู้แล้ว จึงทำาให้ผู้ใช้มีความคิดเห็น 
ไมแ่ตกตา่งกนั ซึง่คลา้ยคลงึกบังานวจิยัของ กนก สขุมณ ี(2551: บทคดัยอ่) ทีศ่กึษาผูใ้ชห้อ้งสมดุประชาชนกรงุเทพมหานคร
ในเขตคลองสาน และพบว่าผู้ใช้ส่วนใหญ่มีประสบการณ์ในการใช้ห้องสมุดแห่งอื่นมาก่อน 
ข้อเสนอแนะจ�กก�รวิจัย
 ข้อเสนอแนะสำ�หรับกรุงเทพมห�นคร
    1. ดา้นอาคารสถานที ่เนือ่งจากกรงุเทพมหานครมนีโยบายทีจ่ะสรา้งหอ้งสมดุใหค้รบทกุเขต ดงันัน้จงึควรเรง่สรา้ง
กลยทุธใ์นการกระตุน้ใหส้ำานกังานเขตตา่ง ๆ  พฒันาหอ้งสมดุทีม่อียูแ่ลว้ใหเ้ปลีย่นรปูแบบเปน็หอ้งสมดุเพือ่การเรยีนรู ้โดยใช้
โมเดลการพัฒนาห้องสมุดเพื่อการเรียนรู้ 
    2. ด้านเทคโนโลยี กรุงเทพมหานครควรพัฒนาระบบห้องสมุดรูปแบบเครือข่าย เพื่อลดภาระด้านงบประมาณของ
ห้องสมุดแต่ละแห่ง  โดยดำาเนินการจัดซื้อโปรแกรมห้องสมุดแบบอนุญาตให้ใช้โดยไม่จำากัด  (Unlimited  license)  แล้ว
แจกจ่ายแก่ห้องสมุดสาขาท่ัวกรุงเทพฯ  รวมถึงลงทุนด้านโครงสร้างพื้นฐานด้านเทคโนโลยี  เพื่อรองรับการเป็นห้องสมุดเพื่อ
การเรียนรู้
    3. ด้านการจัดบริการ กรุงเทพมหานครควรเพิ่มกิจกรรมด้านการอ่าน และการเรียนรู้ตามอัธยาศัย โดยร่วมมือ
กับโรงเรียนหรือหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เพื่อกำาหนดประเภทของกิจกรรมให้ตรงกับความสนใจของผู้ใช้บริการเฉพาะกลุ่ม เช่น 
จัดเวทีแลกเปลี่ยนเรียนรู้ เป็นต้น
    4. ดา้นบคุลากร กรงุเทพมหานครควรวางแผนเพิม่อตัรากำาลงัของบรรณารกัษแ์ละเจา้หนา้ทีห่อ้งสมดุทีเ่ปน็ขา้ราชการ
ประจำา หรือปรับอตัราคา่ตอบแทนทีจ่า่ยใหก้บัอาสาสมคัรใหส้งูขึน้เพือ่จงูใจ และควรกำาหนดสวสัดกิารขัน้ตน้ เชน่ คา่ตอบแทน
จะสูงขึ้นเมื่อมีคุณวุฒิหรือได้รับการฝึกอบรมด้านห้องสมุด เป็นต้น
    5. ด้านภาพลักษณ์ของห้องสมุด กรุงเทพมหานครควรเพิ่มระบบการวัดประสิทธิภาพการดำาเนินงานประจำาปีของ
ห้องสมุด และติดตามประเมินผลการดำาเนินงานโดยผู้บริหาร
 ข้อเสนอแนะสำ�หรับก�รวิจัยครั้งต่อไป
    1. ศึกษาความต้องการของผู้ใช้บริการเฉพาะกลุ่มด้วยวิธีการศึกษาเชิงคุณภาพ เพื่อเป็นแนวทางในการให้บริการ
ที่เหมาะสมต่อไป
    2. ศึกษารูปแบบของเทคโนโลยีและเครือข่ายที่เหมาะสมกับห้องสมุดเพื่อการเรียนรู้ของกรุงเทพมหานคร
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